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1 Durant  l’année  2015  les  prospections  avaient  pour  objectif  de  localiser  les  sites
archéologiques autour de la commune du Viala-du-Pas-de-Jaux, sur laquelle plusieurs
dolmens et coffres mégalithiques ont pu être retrouvés et positionnés au GPS. Sur la
Commune voisine de La-Bastide-Pradines,  un dolmen signalé par G. Costantini,  mais
non répertorié dans les inventaires a été observé et  positionné.  Il  s’agit  du dolmen
d’Espérandieu dont la chambre est remplie de grosses pierres, et qui semble ne pas
avoir été fouillé.
2 Lors  de  l’observation  de  vues  aériennes  de  cette  zone  du  Causse  sur  Géoportail  et
Google Earth, plusieurs amas de pierres très étendus ont été repérés, puis observés sur
le terrain. Quelques-uns étaient des carrières de pierres et de lauzes mais trois sites
n’étaient manifestement ni des carrières, ni des tas d’épierrement. Ce sont de vastes
zones d’amas de pierres fortement altérées en surface. On peut percevoir des débuts de
parements de murs en pierre sèche avec des dépressions centrales. Il ne fait guère de
doute que ce sont des bâtiments ruinés. Leur datation est impossible à préciser et il
pourrait  aussi  bien  s’agir  de  villages  chalcolithiques  du  même  type  que  ceux  des
garrigues Montpelliéraines que d’établissements de type ferme du haut Moyen Âge.
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